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RÉQUIEM PARA OS PÁSSAROS MORTOS EM ABRIL 
Para flauta doce alto Eagle e orquestra de câmara.  
2013 
A obra Réquiem para os pássaros mortos em abril foi composta no ano de 
2013. A obra foi alvo composta para evidenciar a aplicação dos conceitos de 
exotopia, responsabilidade e acabamento, entre outros, do teórico 
humanista Mikhail Mikhailovitch Bakhtin, pelo advento de minha pesquisa 
que originou a dissertação de mestrado intitulada “Texto musical dialógico: 
contribuições para a criação musical ampliadas pelas lentes conceituais 
bakhtinianas.  
A obra se constitui a partir da utilização do poema espírita Pássaros mortos 
em abril utilizado para nomear a obra e seus versos (direta e 
indiretamente), nomeiam as nove partes da obra. Como fio condutor, foi 
utilizado o número nove, que na concepção Pitagórica, é o número dos 
iniciados. A peça possui nove partes e um total de 162 compassos, cuja 
soma resulta no dígito nove. 
A obra é totalmente dialogicizada pois é enunciada a partir de elementos de 
várias outras obras, tais como, Violin concert de Albam Berg; Réquiem a un 
pájaro de Salvador Torres; Quatro visões de Roberto Victorio. A obra é 
iniciada com um bloco acordal, cuja resultante numérica é nove. Toda a 
sustentação da obra se dá baseada no número nove, porém muitos outros 
elementos novos surgem ao longo do texto musical, que é considerado 
essencialmente dialógico.       
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